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SUMMARY 
This article is based on the lecture of all the passages of Esteban de Bizancio 
which make reference to Hispa nia. i t is evident that the geography that this 
author knows is limited primarily to the Mediterranean coast. It is suggested the 
posibility that the reason for this is the political reality of the restauration of the 
ORBJS ROMAN US carried out by Justinian, and for which reason Esteban de Bi-
zancio could be considered an indirect source for the study of the Bizantine ex-
pansion in the Iberian Peninsula. 
1. UNA FUENTE CONOCIDA 
Ya a comienzos de siglo A. Schulten, el gran maestro de la iiistoria de España en 
la Antigüedad recordó la importancia de Esteban de Bizancio en razón de los muchos 
nombres de lugar hispánicos que nos ofrece su léxico. Pero no volvió sobre el tema, 
quizá porque entonces los temas a plantear eran tantos ciue discusiones más pormenori-
zadas debían esperar a que las coordenadas de la ciencia se orientaran por otros derro-
teros. De todas formas por la mente de Schulten debía rondar algo de lo que aquí va-
mos a exponer ya que tras hablar de Esteban de Bizancio nos recuerda que hay una 
historia descriptiva de España en tiempo de Justiniano contenida en un manuscrito del 
siglo X, el cual nos ofrece también los textos de los agrimensores romanos'". 
2. LA OBRA Y LOS TEXTOS DE ESTEBAN DE BIZANCIO 
Esteban de Bizancio es un autor del que sabemos muy poco. De algunos datos 
(1) A. SCHULTEN, Iberische Landeskunde. Geographie des antiken Spanien. Band I, Strassbourg/Kehl 
1955, pp. 100-101 
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contenidos en su obra deducimos que su vida hay que enmarcarla entre unas fechas 
que van desde después del año 400 d.C. hasta comienzos del siglo Vil''', pero de todos 
los datos contenidos en su obra sacamos el convencimiento de que el autor la redactó 
en los dias del gobierno de Justiniano, probablemente entre el 528 y el 535'". 
La obra Ethnika en su origen debió ser amplia. No se sabe con exactitud el núme-
ro de libros que la componían, pero debían ser entre 50 y 55 libros'*', de los que más de 
un'" epitomador extractaron, en fecha difícilmente determinable, el ejemplar que ahora 
poseemos. De todas formas en tiempo de Constantino Porfirogénctos aún existía la 
obra completa y hay pruebas de que el emperador la usó al redactar su tratado De ad-
ministrando imperio'"\ 
El epítome está redactado en orden alfabético y de él extraemos las citas que se 
refieren a ciudades o gentes hispanas. Son las siguientes:'^' 
"ABDERA. Hay dos ciudades (de este nombre)... La segunda es la de Iberia, cer-
ca de Gades, como cuenta Artemidoro en el segundo libro de su descripción geográfi-
ca. El ciudadano de allí se llama abderita. {Ethnika, Edición de A. Meineke, Graz 
1958, p. 5). 
ADERKON, ciudad de Iberia, presenta la misma forma que Askalon. El gentilicio 
es aderkonita, como ascalonita (p. 26). 
EBURA, ciudad de Iberia, como cuenta Estrabón, A su ciudadano se le llama ebu-
reo. (p. 37) 
ACUTIA, ciudad de Iberia, según Estrabón en su tercer libro. El gentilicio es 
acuitano, como cita el mismo Estrabón. Pero parece que tiene la i por pleonasmo, (p. 
61s.) 
ALEA...Hay también otra ciudad de este nombre que pertenece a los carpetanos, 
raza céltica. Al ciudadano se le llama aleo siendo así homófono con el fundador... Hay 
también otro gentilicio que es aleata y que se forma de la misma manera que de Tegea 
viene tegeata. (p. 70) 
ALTEA, ciudad de los olcades. Los olcades son un pueblo de Iberia, vecino de 
Cartagena, a la que llaman también la ciudad nueva. El gentilicio es alteo, como eeo, o 
bien altéala, o bien alteano; pero también encontramos alteea, en los escritos de Deme-
trio (p. 73). 
ALONIDE, isla y ciudad de Marsella, como dice Artemidoro. El gentilicio es atónita. 
(2) H O N I G M A N N , "Stephanos Byzantios", 1^3111 A,2, 2369-2399, nuestra cita en la col. 2369. 
(3) H O N I G M A N N , lo. cit. col. 2372s. Discute este autor la opinión de Sokolowski de que la obra de Este-
ban de Bizancio sería anterior a la obra Synelidemo.s de Hierokles, que según el mismo Sokolowski ha-
bría sido redactada en el año 535, cosa que según Honigmann no se demuestra. Es en función de las ci-
tas a diversas ciudades que aparecen en Ellmilia y de la historia conocida de tales ciudades como se pue-
de llegar a la conclusión que hemos recogido en el texto. 
(4) H O N I G M A N N , it>idem col. 2379. 
(5) Según conclusión de Stemplinger, citada por HONIGMANN, lljidem, col. 2376. 
(6) H O N I G M A N N , Ibidem, col. 2395. La obra D e administrcmdo imperio es uno de los numerosos manua-
les que proliferaron en el siglo X d.C. en tiempos de Constantino Porphyrogenctos para instruir al prín-
cipe Romano II (Cfr. A.Rambaud, L'empire grec au Xme .siècle, Paris 1870, pp. 78-174. 
(7) Al trascribir los nombres griegos lo hacemos de la forma más simplificada posible, según los criterios 
que en sudía estableciera el Prof. Fdez-Galiano. Naturalmente concedemos prioridad al uso comúnmen-
te establecido en los casos usuales. Para eventuales comprobaciones añadiremos los textos griegos al fi-
nal de nuestro trabajo. 
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ARBACE, ciudad en la Celtiberia, como cuenta lobas. El gentilicio es arbaceo 
(p. 110). 
ARBUCALE, ciudad grande de las que están a este lado de acá del río Ibero, y a 
la que con dificultad capturó Aníbal, como dice Polibio en su libro tercero (p. 111). 
ARSA, ciudad de Híspanla, como dice Caracte en la décima de sus crónicas. El 
gentilicio es arseo (p. 125). 
AFRODISlAS...La segunda es una ciudad de Iberia, en su parte céltica. La tercera 
es una isla, que primeramente se llamó Erítia, situada entre Iberia y Gades... El gentili-
cio es afrodisieo (p. 150). 
BECULA, ciudad de Iberia, cerca de las columnas de Heracles. El gentilicio bccu-
leo (p. 155). 
BETIS, río de Iberia que es llamado Perce por los indígenas. También se llama 
BETICA la región, nombrándola así con un apelativo genérico formado a partir del 
nombre del Betis (p. 156). 
BACCEOS, pueblo de Hispania (p. 156). 
Belgice, una región, como BETICA, vecina de las Germani as (p. 161). 
BARGUSIOS, pueblo occidental asentado junto al rio Ibero, según cuenta Polibio 
en su tercer libro. Hay también una pequeña ciudad que se llama Barcusa en Fenicia. 
Al ciudadano de allí se le llama barcuseno (p. 158). 
De los BEBRICES hay dos pueblos... el otro junto a los iberos, en Europa... El 
gentilicio es bebriceo y bebricía. También se encuentra béhrisa, según la forma F¿n/.ya, 
alisa,Trisa..Ap. 161). 
BELITANOS que son pueblos lusitanos (¿cercanos a los lusitanos?), como cuenta 
Artemidoro en el tercer libro de su geografía (p. 161). 
BELONA, ciudad y río en la Bélica de Hispania. Al ciudadano de allí se le llama 
belonio (p. 162). 
BRAQUILE, ciudad de los ceretanos. Estos son limítrofes con los iberos. El gen-
tilicio es bracileo (p. 185). 
BRUTOBRIA, ciudad situada entre el río Betis y los Turdetanos. Quiere decir 
Brutupolis, pues la desinencia -bria significa eso, como ocurre en Poltumbria, Selym-
bria. De ahí que el gentilicio sea brutobriano, al modo de selimbriano, poltimbriano, 
mesembriano (p. 187). 
BISNEOS, pueblo de los Bébrices, así llamado por su rey Bisno matado por Ilo 
(p.190). 
GLANIS, ...es también un río de Iberia... (p. 208). 
GLETES, pueblo ibérico, vecino de los Cinetes. Lo cita Herodoro en su libro dé-
cimo (p. 209). 
DERA, tierra de Iberia, de la que nace el río Sicano. A sus habitantes se les llama 
dereos (p. 228). 
DÍA, ... ciudad de Lusitania, en las cercanías del océano... El gentilicio es dico, y 
el femenino diade de donde deriva el epíteto díades que se aplica a Atenas (p. 229). 
EBORA, ciudad costera en el océano, más allá de Gades. El gentihcio es eboreo 
(p. 259). 
ELIBIRGUE, ciudad (p. 259 en nota, como texto procedente del códice S, pero no 
aceptado en el texto crítico). 
ELMANTICE, ciudad (p. 259 en nota, como texto procedente del cod. S, pero no 
aceptado en el texto crítico). 
ELBESTIOS, pueblo de Libia. Lo cita Eili.stos en el libro VII de su obra Sobre los 
Ubi os...Hecateo en su libro sobre Europa cita: "ELBESTIOS y MASTIENOS" (p. 
264). 
ELIBIRGUE, ciudad de Tartessos. Hecateo la cita en Europa. El gentilicio es eli-
birgio (p. 266). 
ELMANTICE, ciudad de Iberia situada más allá del río Ibero, según Polibio, libro 
tercero. El gentilicio es elmántico (p. 269). 
EMPORION, ciudad céltica, fundación de los masaliotas... Al ciudadano de allí se 
le llama emporita (p. 270). 
EORDEAS: Hay dos regiones con este nombre... Hay también otras dos, una de 
Iberia... cuyo nombre deriva de un cierto Eordo. Al habitante de allí se le llama eordeo. 
Se acentúa la palabra así: eordós, como dice Herodiano en su libro sexto. También se 
les llama eordista derivado de eoniidso como lido viene de lidiclso (pp. 271-272: en 
nota se indica que probablemente es un error ya que los geógrafos no conocen ninguna 
Eordea de Iberia, del mismo modo que se indica que el gentilicio también es eordós 
junto a eordaíos y que debe haber ahí otra omisión debida a fallo del escriba). 
HESDETES, pueblo ibérico, que Hecateo cita en Europa (p. 282). 
HESPERIA, es el ocaso y la parte occidental. El gentilicio es hesperio y también 
hesperiota, también hesperita es como se llama al occidental derivándolo del ocaso, del 
occidente (p. 282). 
ZACANTA, ciudad de Iberia, que conquistó Aníbal, como dice Apolodoro en su 
tercer libro de crónicas. El gentilicio es zacanteo (p. 294). 
ZACINTO, ciudad, cuyo nombre deriva del dárdano Zacinto... Una segunda ciu-
dad de este nombre hay en Iberia... El ciudadano de Zacinto es llamado zacintio y za-
cintía (p. 294). 
ELIDE...una tercera ciudad de este nombre está en Hispania. Al ciudadano de la 
Elide se le puede llamar igualmente... elidió... elíeo y eleo (p. 301). 
HEMEROSCOPION, ciudad de los celtíberos, colonia de los Foceos. Lo cita Ar-
temidoro en su segundo libro geográfico (p. 302). 
HERACLIA, ciudad...céltica (p. 303). 
TERSITAS, pueblo ibérico. Lo cita Poübio en su tercer Ubro (p. 310). 
IBERIAS hay dos. Una cjue llega hasta las columnas de Heracles, desde el río Ibe-
ro, del cual Apolodoro en su segundo libro Sobre la tierra dice: "Más acá de los Piri-
neos está el Ibero, gran río que vierte sus aguas al mar interior". Dicen que está dividi-
da entre muchos pueblos, como narra Herodoro en la décima historia de las escritas so-
bre Heracles donde escribe: "Este pueblo ibérico, que digo que vive a lo largo de las 
costas de la travesía por mar, siendo sólo un pueblo está dividido con nombres según 
sus tribus. Y primeramente los que habitan la parte occidental más lejana son los lla-
mados cinetes; desde aquéllos y por referencia al que va hacia levante están los gletes, 
luego los tartesios, a seguido los elbisinios, luego los mastienos, luego los celcianos y 
a continuación ya está el Ródano". Fué dividida Iberia en dos provincias, que ahora ya 
son tres, como dice Marciano en su periplo de la misma: "Así pues, al principio Iberia 
fue dividida en dos provincias por los romanos, ahora en tres: Bélica, Lusitania y Ta-
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rraconense". Artemidoro en e! segundo de sus libros de geografía dice que está dividi-
da así: "Desde los montes Pirineos hasta el lugar en que está situado Gades y toda la 
tierra de más adentro, la región se llama igualmente Iberia e Hispania. Fué dividida por 
los romanos en dos provincias.... extendiéndose una desde los Pirineos hasta Cartago 
Nova y las fuentes del Betis; y las tierras de la segunda provincia hasta Gades y la Lu-
sitania"...La otra Iberia está junto a Persia. El gentilicio es íberes, lo mismo que pieres, 
bidseres. Dionisio dice: "Junto a las columnas vive el pueblo magnánimo de los ibe-
ros". Y Aristófanes en la obra Trifalete: "Conociendo a los iberos de Aristarco hace 
tiempo"; y "los iberos a quienes diriges para ayudarme en la carrera". Y Artemidoro en 
el segundo de sus übros geográficos dice:"Se sirven de la escritura de los ítalos, los 
iberos que viven junto al mar". Y de ibero ha derivado Iberia, que es femenino como 
dice Menandro en el Escudo: "Griega, no ibérica". También se dice "ibérico". Así 
(Dionisio): "Y el primero en los comienzos fue el mar ibérico". También se dice "Ibe-
rita". Así Fartenio dice en su obra Eeucadía: "navegaron por las costas iberitas". fJel 
genitivo, el nominativo es también Iberos, al modo como ocurre con tou phylakos, o 
phylakos. Apolonio en sus Parónimos dice: "De los genitivos derivan los nominativos, 
y aquéllos que tienen más de dos sílabas se hacen esdrújulos en el nominativo y esto 
tanto en el esquema simple como en el compuesto. Así son formas simples: "mártyr, 
mártyros, ho mártyros", "Chárops, Cháropos, ho Cháropos, Charópoio t'ánaktos", 
"Troídsen Troídsenos, ho Troídsenos, hyiós Troidsénoio", "Iher, Iberos, ho Iberos". De 
donde hallamos en Cuádralo hablando de los iberos en el libro quinto del Millar Ro-
mano dice así: "Y luchando juntamente con iigures y con iberos". Y lo mismo dice 
Abron en sus parónimos. Y en la obra Malthakoís se dice de Gratino, "es un ibero de 
barba de chivo". Se dice que los iberos beben agua, como cuenta Ateneo en Deipnoso-
fistas libro 2° cuando dice: "Filarco en el libro 7" dice que todos los iberos beben agua, 
aun dándose el caso de que son los más ricos de todos los hombres, ya que tienen plata 
y oro en abundancia, comen siempre una sola vez al día por su tacañería, pero en cam-
bio llevan vestidos lujosísimos"(p. 323-325). 
IB ILLA, ciudad de Tartesia. El gentihcio es ibillíno. Entre ellos se dan los metales 
de oro y plata (p. 326). 
ILARAUGATAS, son iberos. Hecateo en Europa. Existe también un río ILA-
RAUGATA (p. 330). 
ILERDA, ciudad de Iberia, cercana a los Pirineos.A su ciudadano se le llama iler-
dita (p. 330). 
ILURGIA, ciudad de Iberia. Polibio habla de ella en el libro once. El gentilicio es 
ilurgeo (p. 331) 
INDICE, ciudad de Iberia, cercana a los Pirineos. Algunos la llaman Blaberura. El 
gentilicio es indicela (p. 332)***'. 
HISPANIAS (así designada del nombre de Hispano, un gigante), son dos provin-
cias de Italia, la grande y la pequeña (De ellas habla Caracte en el libro 10° de sus Cró-
nicas "A la Hispania pequeña, a la más lejana, al haberse rebelado los lusitanos una 
vez más, fue enviado contra ellos por los romanos el general Quinto". Y de igual ma-
(8) P. PERICAY FERRIOL, "Sobre los nombres de Indica, la ciudad hispana junto a Emporion". Emérita 
1950,151-173. 
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nera habJa de las dos Hispanias: "Quinto , el general romano, habiendo sido vencido 
por Viriato en las dos Hispanias hizo pactos con él". Que ésta misma se llama Iberia, 
lo dice en el libro tercero de las Helénicas: "A Hispania los griegos primeramente la 
llamaron Iberia, cuando aún no conocían la denominación de todo el pueblo sino sólo 
de una parte de la tierra, la parte que queda junto al río Ibero. La llamaron Iberia a par-
tir del nombre de éste, y llamaron así a toda la tierra. Y sólo más tarde se dice que se le 
cambió el nombre por el de Pania (p. 339). 
Existe también una ITALICA ciudad de Iberia. El gentilicio es italicesio e italice-
sia. A la región se le llamó unas veces Inotria y otras Hesperia (p. 341). 
CALPE...y a la ciudad CARPÍA... algunos a éstos les llaman carpetanos lo mismo 
que carpianos (pp. 349-350; pero no se refiere a la Kalpe de Hispania, sino a la del 
oriente). 
CARTEA... Hay una CARTEA de Iberia, de la que habla Artemidoro en el segun-
do libro de sus escritos geográficos (p. 358). 
CARPÍA, se dice que está en Calpe, puesto que algunos llaman a la ciudad CAR-
PÍA y el gentilicio lo hacen carpetano (p. 361) 
CARPESIOS, pueblo ibérico de más allá del río Ibero (p. 362). 
CARQUEDON...Hay otra CARQUEDON, ciudad de Iberia, a la que también se 
llama "ciudad nueva"...Al ciudadano se le llama carcedonio... (p. 363). 
CASTALON, es la mayor ciudad de Oretania, como dice Artemidoro en el tercer 
libro de sus escritos geográficos. El gentilicio es castaloníta, como askalonita y tarra-
conita (p. 366). 
CRABASIA, ciudad de los iberos. Hecateo habla de ella en Europa. El gentilicio 
es crabasio y crabasieo y crabasiata y crabasiano según la región (p. 380). 
CROMIUSA, isla de Iberia. Hecateo habla de ella en Europa. El gentilicio es cro-
miusio (p. 386). 
CINETICO, lugar de Iberia, cercano al océano. Herodoro en el libro décimo de 
sus hazañas de Heracles. Los habitantes se llaman cinetes y cinesios.(p. 393). 
CIRENE...Hay otra ciudad de este nombre en Iberia y otra en Marsella. El gentili-
cio es cireneo. De allí (de Libia) era el historiador Eratóstenes Agacles hijo. También 
se dice cirenaida, como tebaida, y cirenita (p. 396). 
LIGISTINA, ciudad de los ligios, de la Iberia occidental, cercana y próxima a la 
ciudad de Tartesso. Sus habitantes se llaman lígies (p. 416). 
LUSITANIA, limítrofe con la Bélica. Marciano la cita en el periplo de la misma. 
El gentilicio es lusitano (p. 419). 
MACE, ciudad céltica. Hay también una ciudad céltica que se llama MENACE. 
El gentilicio es maceno (p. 426). 
MENOBORA, ciudad de los Mastienos. Hecateo la cita en su obra Europa. El 
gentilicio es menoboreo(p. 426). 
MALACE, ciudad de Iberia. Marciano la cita en el segundo de sus epítomes de 
Artemidoro. El gentihcio es malacitano (p. 429). 
MASSIA, región colocada junto a los Tartesios. El gentilicio es Massiano. Teo-
pompo la cita en su libro cuarenta y tres (p. 436). 
MASTI ANOS, pueblo cercano a las columnas de Heracles. Hecateo habla de él 
en su libro Europa. Llamados así por la ciudad de Mastia (p. 436). 
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MASTRAMELE, ciudad y puerto de la Céltica. Artemidoro en el epitome de los 
once (p. 436). 
MEGALA POLIS,... Hay también una MEGALA POLIS de Iberia, como cuenta 
Filón...(p. 438). 
MELUSA, isla frente a Iberia. Hecateo la cita en Europa. El gentilicio meluseo 
(p. 450). 
MISGETES, pueblo de los Iberos. Hecateo en Europa (p. 454). 
MOLIBDINA, ciudad de ios Mastienos. Hecateo en Europa (p. 455). 
NOMANTIA. ciudad de Iberia. La cita lobas en el libro segundo de su Arqueólo-
i^ía romana. El gentilicio es numantino que se ha formado a causa del ou (p. 478). 
NIRACE, ciudad céltica. Hecateo la cita en su obra Europa. El gentilicio es nirá-
cio, a la manera como de Nárica se forma naricio (p. 479). 
OBOLCON, OBCECÓNOS, ciudad (de Iberia). El gentilicio es obolconíta 
ODISSEOS, ciudad de Iberia. Es nombre masculino. El gentilicio suena igual, co-
mo ocurre en los casos de átameos y dipeos (p. 484). 
OLBIA,... Hay una quinta ciudad del mismo nombre que se encuentra en Iberia... 
El gentilicio se dice olbeno y también olbiaco, y el femenino olbiace (p. 489). 
OLBISIOS, pueblo situado junto a las columnas de Heracles. También se les lla-
ma a veces olbisínios (p. 489) 
OLCADES, como Arcades, pueblo de los iberos de más allá del rio Ibero. Polibio 
los cita en su tercer libro (p. 489). 
PALLANTIA, ciudad de Iberia. El ciudadano de allí es llamado pallántio (p. 497). 
RODE, ciudad de Iberia. El gentilicio es rodeo como mendeo, o judeo (p. 546). 
RODOE, ciudad indica (INDIRE). El gentilicio es rodoita como arsinoita (p. 546)'" 
SARGANTA, ciudad de iberia. El gentilicio es sargantíno (p. 556). 
SICANE. ciudad de Iberia, que Hecateo nombra en Europa. El gentilicio es sicá-
nio (p. 566). 
SIXO, ciudad de los Mastienos. Hecateo dice: "Más allá está la ciudad de Sixo 
(p. 571). 
SABBATIA, ciudad céltica. El gentihcio es sabbatiano y sabbátio (p. 549). 
SEGIDA, ciudad de los celtíberos. El gentilicio es segideo (p. 559). 
SIALIS, ciudad de los mastienos. El gentilicio es sialita en el lenguaje ordinario. 
También se puede decir sialeo (p. 588). 
TARSEIO, ciudad junto a las columnas de Heracles. Polibio la cita en el libro ter-
cero. El gentilicio que convenía sería tarseíta o tarseiota, pero epicorísticamente se lla-
man tarseinos (p. 604). 
TARTESSOS, ciudad de Iberia, nombre que viene del río que fluye o nace del 
monte de la plata, río que también lleva estaño a Tartessos. El gentilicio es tartessio y 
tartessia y tartessis. Y de ninguna manera "Tartessio ciudad dichosa" (p. 606). 
TENEBRIO, promontorio, y aldea llamada TENEBRIA de Iberia. Al aldeano se 
le llama tenebriano, de la misma forma que poltumbriano y mesembriano (p. 615). 
TLETES, pueblo ibérico que vive cerca de los tartesios. Teopompo lo cita en el li-
(9) Indiké aquí probablemente signifique "india", pero también podría significar "indigete", ya que Rosas 
están junto a Ampurias y ésta parece ser la ciudad de Indike 
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bro cuarenta y cinco (p. 627). 
TRITE, ciudad de ia zona de las columnas de Heracles 
TURDETANIA, región de Iberia, que también se llama Bética, cercana al río Be­
tis. Los habitantes se llaman turdetanos y túrdulos. Artemidoro llama a la región TUR­
TITANIA y a sus habitantes turtus y turtitanos (p. 629). 
HIOPE, ciudad en la península Ibérica. Hecateo la cita en su libro sobre Europa: 
"Más allá está la ciudad de Hiope, y más allá el río Lesiro". El gentilicio es hiópio por 
derivación (p. 649). 
ORISIA, ciudad de Iberia. El gentilicio es oritano. Artemidoro la cita en el libro 
segundo de su geografía diciendo: "Ambos habitan la costa y algo de las regiones del 
interior, en primer lugar los Oretanos, cuyas ciudades mayores son ORSIA Y CASTA­
LON (p. 710). 
3 . L A I D E N T I F I C A C I Ó N D E L O S T O P Ó N I M O S C I T A D O S 
Tomando como punto de referencia las identificaciones que en su dia hicieran los re­
dactores de la RE y los sucesivos avances de la ciencia captamos el siguiente panorama: 
ABDERA= ADRA"»'. 
ADERCO=: Esta denominación únicamente aparece aquí ¿Podría ser ILURCO o 
ILERCAVONIA?"". Desconocida. 
EBURA (AIBOURA)­ ¿EBUROBRITTIUM?. Desconocida. Más probablemen­
te, como indica Tovar, se trata de una repetición de la misma ciudad de Ebora que va a 
citar después. Esta variante aparece en las monedas. En este caso la ciudad sería a 
identificar con el cortijo de Ebora, en el conventus gaditanus^'^'. 
ACUTIA (AKOUTEIA)= Ciudad de los vacceos en la cuenca del Duero. Desco­
nocida"". 
ALEA = Desconocida, pero debía estar en la Carpetania"*'. 
ALTEA (AITHA1A)= Ciudad de los olcades, cercana a Cartagena"". 
ALONIDE= Localización incierta"'''. 
(10) H Ü B N E R , RE,I ,1 , Stuttgart 1893, col. 23; A. TOVAR, Iberische Landcsiíunde. Zweiter Teil. Die Völ­
ker und die Städte des antiicen Hispanien. Band I. Baetìca, Baden­Baden 1974, p. 83. 
(11) H Ü B N E R , RE,I ,1 , col. 357; Α. Tovar, op. eil.: Baetica p. 52, nota 58. 
(12) El hecho de que se cite aquí AIBOURA y más adelante E B O R A hace plantear el problema de si serán, 
quizá, la misma ciudad, dado que además lo que de cada una se dice no son datos excluyentes. De no 
ser así esta denominación sei'ía también un hapax cuyo más cercano pariente podría ser Eburobrittium. 
Cfr. Hübner, RE,1,1, col. 940. Cfr infra nota 34. 
(13) Según Hübner sería una forma errónea de A R O N T I A , cuya localización de todas formas es desconoci­
da. Cfr. RE,1,1, col. 284, A. TOVAR, Iberische Landeskunde, Segunda Parle. Las tribus y las ciuda­
des de la antigua Hispania. Tomo 3: Tarrcwonensis, Baden­l íaden 1989, p. 329. 
(14) HÜBNER, RE,I ,1 , col. 1357; A. Tovar, Iberische Landeskunde. 3. Tarraconen.sis, ρ. 233. 
(15) HÜBNER, RE,I,2, Stuttgart 1894, col. 1693. Según Polibio es la ciudad principal de los olcades, pero, 
según Livio, la ciudad que desempeña tal papel sería Cartala. Véase A. T O V A R , Iberische Landes­
kunde. 3. Tarraconensis, Baden­Baden 1989, ρ. 185. 
(16) Alonis es citada como isla y ciudad de Marsella. La identificación con la ciudad de Hispania que citan 
Pomponio Mela 11, 93 (Allonom) y Ptolomeo 11, 6 (ALONAl) es posible pero incierta. Cfr. J. BRU­
NEL, "Etienne de Byzance et le domaine marseillais", REAXLYll, 1945, 122­123. Cfr. HÜBNER, R E 
1, 2, col. 1595. Sobre todo el tema véase A. TOVAR, Iberische Landeskunde. 3. Tarraconensis, ρ. 
205­206. 
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ARBACE= Ciudad de los arévacos. A veces se identifica el nombre con el de los 
'acos"". 
ARBUCALE^ Ciudad de los vacceos"^'. 
ARSA= Hay dos ciudades con este nombre, una en el convento gaditano y la otra 
en Beturia en la zona de Cordoba. Tovar supone que probablemente la cita de Esteban 
de Bizancio se refiera a la primera"". 
AER0D1SIAS= Por el nombre quizá se piensa a veces en que sea el mismo lugar 
que PORTUS VENERIS, que estaría situado en la zona en la que acaban los Pirineos 
por su parte oriental, entre Narbona y el cabo Creus, pero no es claro cómo a esta zona 
se la pueda llamar "céltica"''"'. BECULA= Ciudad de la Bética, al norte del Betis. 
Schulten en EHA IV, 114 ia identifica con BAEG.'^". 
BACCEOS= Los hemos visto a propósito de Arbucale. Se extendían por los cam-
pos de las actuales provincia de Valladolid y Falencia''". 
BARGUSIOS=Pueblo de la Hispania oriental entre los Pirineos y el Ebro, quizá 
una rama de los ilergetes'^". 
BEBRICES= Pueblo de la costa mediterránea, al norte y al sur de los Pirineos'^"'. 
BELITANOS= Probablemente sean los pueblos que habitaban la ciudad y la zona 
de BLETISAMA, quizá la actual Ledesma, en la provincia de Salamanca'^". 
BELON.A- Belo, en la carretera de Malaga a Cádiz'̂ '"'. 
BRAQUILE= Ciudad de los ceretanos en la Hispania Tarraconensis'"'. 
BRUTOBRIA^ Ciudad de la Bética entre el Betis y los Turdetanos'^»'. 
BISNEOS=^ Una rama de los bébrices'"'". 
GLANIS= Rio de Iberia. Desconocido'^'". 
GLETES= Pueblo situado el norte de los cinetes, en el Guadiana medio. Es de ori-
gen ligur'"'. 
(17) RE,II,1 col. 405 remite •àArevaci. Cfr H Ü B N E R , RE 1 1 , 1 , col. 682; A. TOVAR, Iberische Landeslam-
de. .3. Tarraconensis, p . 354. 
( 18) Probablemente su capital, situada entre Ocellodunum y Amallobriga. cfr. H Ü B N E R , RE,JI, 1, Stuttgart 
1895, col. 420-421. Sobre los vacceos SCHULTEN, R E VII A,2 Stuttgart 1948, cois. 2034-2038; T. 
M A Ñ A N E S y J.M" SOLANA, Ciudades y vias romanas en la cuenca del Duero (Ca.stilla-Leon), Va-
lladolid, 1985, p. 63-64; A. TOVAR, Iberische Lcmdeskunde. 3. Tarraconensis, p. 323. 
(19) HÜBNER, RE,n, l , Stuttgart 1895, col. 1266, n'̂  3; A. TOVAR, op. cit.: Baetica, p. 55 (cfr. también p . 
14.92.93.183). 
(20) J. J A N N O R A Y , R E XXII , 1, cois. 41 l-418.Hay también una montaña de Afrodita en el centro de Es-
paña, pero no sabemos que fuera una ciudad (/;•. A. TOVAR, iberische Landeskunde. 3. Tarraconesis, 
p. 97. 
(21) H Ü B N E R , REII,2, Stuttgart 1896, col. 2743; A. TOVAR, op. cit.: Baetica, p . 152. 
(22) Cfr. nota 18; J. C A R O BAROJA, Los pueblos de España, Madrid 1981, p . 317-327; A. T O V A R , Ibe-
rische Landeskunde. 3. Tarraconensis, p. 98-103. 
(23) HÜBNER, R E 111,1 , co l . l 5 ; A. TOVAR, Iberische Landeskunde. 3. Tarraconensis, p . 39-40 y 440. 
(24) H Ü B N E R , RE. 111,1, col. 180; H M R E 111,1 , col. 319; A. TOVAR, Iberi.sche Landeskunde. 3. Tarraco-
nensis, p. 64. 
(25) A. TOVAR, op. cit. Band 2: Lusilanien, Baden-Baden 1976, p. 247. 
(26) Hübner, RE. 11,2, Stuttgart 1896, col. 2759; A. T O V A R , op. cit.: Baetica, p. 66-67. 
(27) HÜBNER, RE, III, 1, col. 806; A. TOVAR, Iberische Landeskunde. 3. Tarraconensis, p. 43 I. 
(28) HÜBNER, RE, 111,1, col. 906; A. TOVAR, op. cit.: Baetica. p. 171. 
(29) R U G E , RE, 111,1, col. 1107. 
(30) R E V1I,1, Stuttgart 1910, col. 1376 remite a Clanis. 
(31) S C H U L T E N , "Igletes", RE, IX,1 . Stuttgart 1914, col. 966; A. TOVAR, op. cit.: Baetica, p. 25 . 
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DERA= Naciendo e! río Jucar en el sistema Ibérico, la tierra de Dera debe situarse 
en esas zonas''". 
D1A= Ciudad de Lusitania""'. 
EBORA- Ciudad costera en el océano , más allá de Cádiz entre el Betis y el océa-
no, al E. de Sanliícar de Barrameda'"". 
ELIBIRGE- Desconocida. Quizá Iliberi"". 
ELMANTICE= Debe ser Salamanca'*'. 
ELBEST10S= En la zona de Huelva. Suelen identificarse con los oihisios y con 
los elhisinios'^''\ 
EMPORION- AMPURIAS'"". 
EORDEAS= Parece ser error del escriba que confunde Iberia con Iliria'"". 
HESDETES= Probablemente los edetanos'"". 
HESPERIA= Es curioso que recoge el concepto pero no habla de la parte más oc-
cidental de la Península. 
ZACANTA- SAGUNTO'"". 
ZACINTO= SAGUNTO-". 
LLIDE= Hübner cree posible un error de transcripción. Desconocida'*". 
HEMEROSCOPION- Denla'*". 
HERACLIA- Desconocida"". 
TERSITAS- Parece ser una variante de Tartesios'*"'. 
IB ILLA- ¿ILIPA, la actual Alcalá del Río?'*". 
ILARAUGATAS- Desconocidos. Al haber también un río Ilaraugata las posibili-
dades de localización son mayores, pero hasta el momento no concretadas'*". 
(32) RE,V,1 no recoge el término con esta acepción. Remite a Deera. A. TOVAR, Iberische Landeskunde. 
3. Tarraconesis, p. 462, acepta que no liay datos pai'a idcnliUcarla. 
(33) R E V, 1 no recoge este significado del lérmino a pesar de que cila a Esteban de Bizancio a propósito de 
una isla junio a Creta que también se llama así. 
(34) HÜBNER RE,V,2, Stuttgart 1905, col. 1896-1898 recoge cinco ciudades de Hispania con eslc nom-
bre; A. TOVAR, op. cit.: Baetica. p. 52.104.147. y Band 2: Lusitanien, p. 282 Cfr. lo dicho más arriba 
a propósito de EBURA 
(35) A . T O V A R , Op. cit.: Baetica, p. 137 a propósito de Iliberi 
(36) A. TOVAR, Op. cit.: Lusitanien, p. 245-246. 
(37) H Ü B N E R , RE, V.2, col. 2242-2243; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 24 
(38) HÜBNER, RE, V,2. cois. 1527-2530; A. TOVAR, Iberische Landeskunde. 3. Tarraconensis, p. 427-430. 
(39) 0 B E R H U 1 V 1 M E : R , "Eordaia" y "Eordaikos" y T Ü M P E L , "Eordós", en RE,V,2, cois. 2656-2657, qiiic 
nes (ampoco aceptan la pertenencia a Iberia de estos lagares y niilología. 
(40) No está recogido en la RE, ni parece estar en la Bética ni en la Lu.sitania. J. C A R O BAROJA, Op. cit.. 
vül.I, p. 237. 
(41) GROSSE, RE LX A,2, Stuttgart 1967, cols. 2288-2292; A. TOVAR, Iberische Landeskunde. 3 'Tarra-
conesis, p . 285-288. 
(42) H. TREIDLER, RE IX A,2, cols. 2295-2296; A. TOVAR, cfr nota anterior. 
(43) HÜBNER, RE, V,2. col. 2433 
(44) HÜBNER, R E V , l , Stuttgart 1903, cols. 340-341; A. T O V A R . Iberi.sche Landeskunde. 3. Tarracone-
sis, p. 207-210. 
(45) Con las determinaciones que da Esleban de Bizancio no se puede asegurar que esta ciudad esté en la 
Península Ibérica. Los tratadistas no la consideran en este sentido. Cfr. RE, V I l l . l . cois. 423-439. 
(46) Se llamaban así los habitantes del reino de Tartessos, según nos cuenta Polibio 111,33,9, tomado de 
fuente púnica. Cfr. SCHULTEN, "Tartessos", RE IV A,2, col. 2448. 
(47) SCHULTEN, RE IX, 1, col. 818 que remite a Hipa (Schulten RE,1X, 1, col. 1066. C/r, A. SCHULTEN, 
Iberí.sehe Landeskunde p . 480, 489); A. TOVAR, Op. cit.: Baclica, p. 162-163. 
(48) R E IX, 1 col. 980ss. cfr. 
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ILERDA- LÉRIDA""'. 
ILURGIA- ¿líiturgis, cerca de Andújar? ¿Lorca?''"'. 
INDICE- AMPURIAS'"'. 
ITALICA- SANTIPONCE'^". 
CARTEA- Ciudad entre Gibraltar y Algeciras, en El Rocadillo, al SO de San Ro-
que'"". 
C A R P Í A - Debe ser una variante de Cartea"". 
CARPESIOS- Rama de los carpetanos'"". 
C A R C H E D O N - CARTAGENA'"". 
CASTALON- Cástulo'"'. 
CRABASIA- Quizá el cabo de Oropesa, entre Castellón de la Plana y Alcalá de 
Chisberl'^". 
CROMIUSA- Junto a MELUSA se entiende qae son las dos islas Baleares más 
importantes, es decir Mallorca y Menorca'"". 
CINETICO- Los cinetes suelen ubicarse en torno a la desembocadura del río 
Guadiana"'"'. 
CIRENE- Parece que se toma por error"'". 
LIGISTINA- Cerca de Tartesso'"". 
MACE- Se da como ciudad céltica y es dudoso que esté en Hispania. MAINARE 
tiene toda una problemática entorno a su ubicación ya desde antiguo, que varía en la 
zona entre Málaga y Almuñecar'"". 
MENIBORA=: Ciudad mastiena, puede haber sidouna ciudad indígena junto a 
Mainake'"". 
MALACE- MALAGA'"". 
(49) SCHULTEN, RE IX, 1, Stuttgart 1914, col. 999. 
(.50) S C H U L T E N , RE IX, 1, Stuttgart 1914, col. I06S; A. TOVAR, Iberische Landeskunde. J. Tarracone-
sis, p. 16.3-165. 
(51) SCHULTEN RE,IX,2, Stuttgart 1916, col. 1368; P. PERICAY FERRIOL, "Sobre los nombres de In-
dica. La ciudad hispana junto aEmpor ion" , Emerita 1950,151-173. 
(52) H Ü B N E R - S C H U L T E N RE, IX,2, col. 2283-2284. 
(53) Debe ser idéntica con Cartcia RE 111,2 col. 1617-1620; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 70-72. 
(54) R E 111,2 col. 1610 reinite a Carteia; también podría pensarse en que el nombre tenga algima relación 
con Calpe. pero lingüísticamente parece más correcto relacionarlo con Carteia: A, Tovar, Op. cit.: Ba-
etica, p . 7 1 . 
(55) K E U N E , RE, X,2, col. 2004. 
(56) H Ü B N E R , R E 111,2, Stuttgart 1899, col. 1620-1626; A. T O V A R , Iberische Landeskunde. 3. Tarraco-
nesis, p. 190-197. 
(57) H Ü B N E R , REIII,2, Stuttgart 1899, cois. 1778-1780; A. TON AR, lljcrisclíe Landeskunde. 3. Tarraco-
nensis, p. 173-177. 
(58) Otras veces se la denomma KRABRASIA. Cfr. SCHULTEN RE.IV,2, col. 1680; A. TOVAR, Ilmis-
che Landeskunde. 3. Tarraconesis, p . 290. 
(59) SCHULTEN R E , X V , 1 , col. 595; A. T O V A R , lÍJeri.Khe Landeskunde. 3. Tarraconesis, p. 243-276. 
(60) HÜBNER, RE,IV,2 cois. 1906-1908. 
( 6 1 ) B R O H O L M , RE,XII ,1 , cois. 150-169 no recuerda siquiera el texto de Esteban de Bizancio. 
(62) SCHULTEN, Tartessos, 2 ' ed. p. 1 11 y RE VIT col. 2507s y EHA VI.148 identifica la L IGYSTINE 
POLIS con la ciudad de ASTA REGIA. Cfr. A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 148-150. véanse tam-
bién las pp. 30 y 32. 
(63) SCHULTEN, R E XIV,1 , Stuttgart 1928, cois. 823-824. Sobre M A I N A K E véase A. Tovar, Op. cit.: 
Baetica, pp. 79-80. 
(64) S C H U L T E N , R E XIV,1 Stuttgart 1928, cois. 575-576; A. T O V A R , Op. cit.: Baetica, p. 78-79. 
(65) S C H U L T E N RE,XIV, I , cois. 823-824; A. T O V A R . Op. cit.: Baetica, pp . 76-78. 
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MASSIA- Debe ser MASTIA sobre la que luego se fundaría más tarde CARTA-
GENA, por más que en ocasiones los massienos se sitúan al oeste del río Guadiaro'""'. 
MASTIANOS- Mastienos con idéntica problemática al casoanterior'"". 
MASTRAMELE- En la Gal i a Narbonense"*. 
MEGALA POLIS-Probablemente es un error y debe identificarse con la ciudad 
situada en Libia de igual denominación'"'". 
MELUSA- Junto con CROMIUSA deben ser las BALEARES, quizá MALLOR-
CA Y MENORCA'"". 
MISGETES- Pueblo ubicado desde la zona norte de Ampurias hasta la desembo-
cadura del Ródano"". 
MOLIBDINA- Ciudad de los mastienos, con minas de plomo"". 
NOMANTIA- NUMANCIA'"'. 
NIRACE- Desconocida, a menos que se trate de la isla Nura o Balearis minor, 
que sería la isla y ciudad de Menorca"". 
OBOLCON- PORCUNA, al este de Córdoba"". 
ODISSEOS- Ciudad en Turdetania, posiblemente en las cercanías de Loja, Gra-
nada, aunque es muy inseguro."". 
OLBIA- Podría ser Huelva, aunque no parece probable. También una ciudad fun-
dada por los griegos en la costa oriental de Hispania'"'. 
OLBISIOS- Pueblo situado entre tartesios y mastienos probablemente a identifi-
car con los elhestios y elbisionios'^^K 





(66) SCHULTEN R E XIV, 2, StuUgart 1930, col. 2153, aunque en ocasiones los massienos se sitúan entre 
el río Guadiaro y el golfo de Huelva. Cfr. A. Tovar, Op. cit.: Baetica. p . 24, 26 y 27; A. TOVAR, Op. 
Cil.: Tairaconesis. p. 189. 
(67) Herodoro llama MASTIENOS donde Avieno nonibia M A S S I E N O S . Cfr. A. TOVAR, Op. cit.: Baeti-
ca, p . 24.25; A. TOVAR, Op. cit.: Tarraconesis, p. 27-28. 
(68) H.G. W A C K E R N A G E L RE,XIV,2, col. 2176 
(69) S C H W A B E RE,XV1,1, Stuttgart 1931. col. 141 
(70) S C H U L T E N R E XV, 1, col. 595. Véase má.s an iba ñola 59. 
(71) SCHULTEN R E XV.2, Stuttgart 1932 col. 2049. 
(72) SCHULTEN R E XVI, 1, Stuttgart 1933, cois. 33-34 y cita sobre Mastia supra en nota 66; A. TOVAR, 
[Iberische LandestiWíde. 3. Tarraconesis, p. 166. 
(73) SCHULTEN R E XVILl, Stuttgart 1936, cois. 1254-1270; A. TOVAR, Itjerisclie Lande.sicunde. 3. Ta-
rraconesis. p. 360-362. 
(74) E. L I N C K E N H E L D RE XVII,2, cois. 1627-1628. Sobre la isla N U R A , cfr. Hübner, "Columba", RE 
IV, 1, Stuttgart 1900, col. 592. 
(75) SCHULTEN R E XVII,2, Stuttgart 1937, cois. 1750-1751; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p . 105-106. 
(76) SCHULTEN R E XVII,2, col. 1905; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 135-136. 
(77) SCHULTEN RE,XVII ,2, col. 2424; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 63 nota 67. 
(78) SCHULTEN R E XVII,2, col. 2431 ; A. T O V A R , Op. cit.: Baetica. p. 24. Cfr. supra nota 37. 
(79) SCHULTEN R E XVII,2, col. 2484; A. TOVAR, Op. Cit. 3. Tarraconesis, p. 94-95. 
(80) SCHULTEN R E XVin,2, col. 2514-2515; A. TOVAR, Op. cit. 3. Tarraconesis, p. 341-342. 
(81) S C H U L T E N R E I A, 1, Stuttgart 1914, col. 954; A. TOVAR, Op. cit. 3. Tarraconensis, p . 463 . 
(82) S C H U L T E N R E II A,2, Stuttgart 1923, col. 1722 recoge SERGUNTIA. 
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SICANE= El rio Sicanos sería el JUCAR y la ciudad estaría cerca""'. 
SIXO- Ciudad mastiena: Sexi, según Schulten'"*' 
SABBATIA- Seguramente no es ciudad de Hispania""'. 
SEGIDA- Hay SEGIA ciudad cercana a Zaragoza que acuña monedas ibéricas 
con el nombre de SEGA""". 
SIALIS- SUEL en el castillo de Fuengirola en la carretera de Malaga a Cadiz, en 
torno a Fuengirola""'. 
TARSEIO- Ciudad junto a las columnas de Hércules. Probablemente a identificar 
con Tartessos""". 
TARTESSOS- Ciudad que debió existir entre los dos brazos en que se divide en 
Betis en su desembocadura'"'". 
TENEBRIO- En la zona del Cabo de la Nao'"'». 
TLETES- Quizá a identificar con los GLETES o IGLETES y así se situarían ai 
norte del Guadiana'"". 
TRITE- Desconocida'"". 
TURDETANIA- Se emplea como otro nombre de la Bética'"". 
HIOPE- Se la ha situado al norte de Peñíscola'""'. 
ORISIA- Ciudad de los oretanos. Se la identifica con Oria y Oretum'"". 
4. R E F L E X I O N E S S O B R E E L P A N O R A M A A D Q U I R I D O 
Hay un desconocimiento total del NO peninsular. Las ciudades más occidentales 
que nombra son NUMANCIA y FALENCIA. 
Nada parece saberse de los grandes centros de la historia en época imperial: Ni 
Emérita, ni Corduba, ni Caesaraugusta, ni Clunia, ni Lucus, ni Braceara Augusta, ni 
Barcino, ni Ohsippo. Aparece Tarraco, pero indirectamente. 
Aparece con mucho relieve toda la zona oriental y meridional de la Península 
nombrando a los pueblos que allí habitan: tartesios, olcades, carpetanos, oretanos, cel-
(83) S C H U L T E N RE II A,2, col. 2459. 
(84) SCHULTEN supra nota 66; HÜBNER, R E II A,2, Stuttgart 1923, cois. 2027-2028, A. TOVAR, Op. 
cit.: Baetica, p. 81-82. 
(85) R E vil A,2, Stuttgart 1948, col. 2046. 
(86) SCHULTEN RE II A , l , Stuttgart 1921, col. 1073; A. TOVAR, Iberi.sche Landeskunde. 3. Tarraco-
nensis, p. 413 . 
(87) SCHULTEN RE IV A, 1, Stuttgart 1931, col. 581 ; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 75 . 
(88) R E IV A,2, col. 1410 remite a la voz "Tartessos". 
(89) S C H U L T E N R E IV A,2, Stuttgart 1932, cois. 2446-2451; A. TOVAR, Op. cit. pa.mm. 
(90) S C H U L T E N R E V A , l , Stuttgart 1934, col. 493 . 
(91) Cfr supra nota 31 ; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 25 . 
(92) A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, p. 74. 
(93) S C H U L T E N R E VII A,2, Stuttgart 1948, cois. 137; A. TOVAR, Op. cit.: Baetica, pp. 18ss. 
(94) S C H U L T E N en F H A I (2" ed. la sitúa en ese lugar aproximado. Cfr A. TOVAR, Iberische Landeskun-
de. 2- Parte. Las tribus y las ciudades de la antigua Hispania. Tomo 3: Tarraconensis, Baden-Baden 
1989, p. 290. El río Lesura se sitúa en la costa oriental de Hispania: Der Kleine Pauly Band 3 , Mün-
chen 1979 col. 587. Sin duda este río debe estar en relación con Lassira o là Res publica Leserensis 
sobre la que puede verse A. Tovar, op. cit. p. 281 . 
(95) Lo dice Esteban de Bizancio y la misma raíz lo indica. Cfr. A. TOVAR, Iberische Landeskunde. 3: 
Tarraconensis, Baden-Baden 1989, p. 181-182. 
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líbcros, vacceos, ceretanos, turdetanos, bébrices y bisncos, gletes y cinetes, Conoce la 
Lusitania y a los lusitanos, pero desde el interior, como pueblos y zona que es ya el final. 
Conoce muy bien la costa y hasta las islas. Y de la costa lo que mejor parece co-
nocer es la zona MASTIENA y TARTESIA. Y lo subrayamos porque no cita según las 
formas ordinarias romanas de citar, ni cita, por ejemplo, BASTETANOS ni CONTÉS-
TANOS sino justamente MASTIENOS Y TARTESIOS. 
Hace bastante hincapié en puntos de referencia geográficos: Las columnas de Hér-
cules, el rio Ebro los Pirineos, el occidente (HESPERIA y los conceptos cotí que co-
menta este término; LIGUSTINOS; BARGUSIOS). Notemos que fuera del Betis no 
conoce más rios que los que desembocan en el Mediterráneo (Ebro, Sicano, Glanis, 
Belo. Lesura e Ilaraugates). 
De la época de dominio romano sabe que Iberia estuvo dividida en tres eparquías: 
Bética, Tarraconense y Lusitania, pero con mucho la que más la interesa es la Bética'""'. 
Apenas dice nada de la Tarraconense y las referencias a la Lusitania son más bien escasas. 
Pone de relieve la antigua colonización griega a propósito de EMPORION y de 
HEMEROSCOPION 
Y pesan en su mente las épocas de conquista, especialmente la de Aníbal que cita 
a propósito de ARBUCALE y de ZACANZA. Utiliza mucho a Polibio, pero nunca ha-
bla de la conquista romana. 
5. LAS POSIBLES INTERPRETACIONES 
Se nos ocurren tres posibles explicaciones del hecho: 
L- Esteban de Bizancio tiene sólo fuentes griegas de la época protohistórica y re-
cogería así sólo la tradición oriental antigua.La selección no existiría y nos ofrecería de 
modo mas o menos consciente el mapa de la antigua colonización griega. 
2.- Esteban de Bizancio conoce las fuentes griegas, pero también de época clásica 
imperial y las selecciona para coger las que le interesan. Hay indicios de que en efecto las 
conoce y quizá se puede decir que hay más que indicios, ya que cita a Ptolomeo, a Poli-
bio, a Estrabón, a Eratóstenes, a Recateo de Mileto etc. y parece que ciertamente selec-
ciona''"'. Por una parte busca nombres y formas verbales arcaicas, pero por otra no incluye 
los pueblos más salvajes o menos romanizados del Imperio, como en el caso de la Penín-
sula serían los pueblos del noroeste. ¿Cuál es el criterio que emplea para seleccionar? 
3.- Esteban de Bizancio pretende estudiar más bien los pueblos que están dentro 
(96) l^íis ret'ereiicias son muy niimeíosas: Bélica deriva su nombre del río Bclis; es una formación lingüísti-
ca similar a la de Belgica; Belo es una ciudad y el nombre de un río de la Bética;es una de las tres di-
visiones de Iberia; Lusitania linda con la Botica; Turdetania que también se llama Bética, aunque en 
ocasiones vacila y por ejemplo dice que Brutobria es una ciudad situada entre el río Betis y los turde-
tanos, dando así la impresión de contradistinguir Bética y Turdetania. La importancia de esta abundan-
cia hay que acentuarla teniendo en cuenta que Esteban de Bizancio pondera mucho la tierra de Taites-
sos, lo mismo que la región mastiena. a las que no identifica verbalmente con la Bética. 
(97) "Cuando se piensa en qué significación tiene la Geografía de Ptolomeo en la Antigüedad Tardía, inclu-
so para los autores sirios y árabes y qué rico material deja perder Esteban de Bizancio para un tratado 
de pueblos, es cuando mejor se reconoce lo poco que a él le importaban para sus investigaciones las 
cuestiones estrictamente geográficas" (HONIGMANN, "Stephanos Byzantios", R E III A,2, col. 2388). 
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de la òrbita de dominio bizantino. En apoyo de esta hipótesis advirtamos que habla 
muy poco de la Galla'™' y prácticamente nada del resto del occidente europeo actual 
como las Germanias o las Islas Británicas. 
6. LA TRADICIÓN LITERARIA DE LA OBRA DE ESTEBAN DE BIZANCIO 
Y LA OBRA "DE ADMINISTRANDO IMPERIO" 
La obra sin título, a la que Johannes van Meurs (1579-1639), al traducirla al latín 
adjudicó la designación de De administrando imperio, fue escrita y compilada, 
a juzgar por evidencia interna, entre los años 948 y 952. Es un manual de educación 
de príncipes dirigido al joven Romano, hijo del emperador y quiere ser un manual 
didáctico'™. 
El emperador Constantino Porfirogenitos fue el último y el único epígono que se 
puede demostrar que poseyó y transcribió el texto íntegro, no extractado de la obra de 
Esteban de Bizancio o al menos algunas partes de esa obra. Por su obra conocemos al-
gunos fragmentos no resumidos de la obra del etnólogo lingüista sino tal y como de-
bían sonar originariamente, a saber: 
"IBERIA" {de administrando imperio c. 23; p. 106, 22-109,11 ed. Bonn). 
"1SPANIA"( ibidem c. 24: p. 109,14-110,5). 
"SIKELIA"( de Ihemat. lib. II, p. 58,14-59,15 ed. Bonn)"™'. 
Parece probable que si en una obra como la de Constantino Porfirogénito se em-
plea a Esteban de Bizancio es porijue se da por supuesto que su texto refleja la historia 
del suelo del Imperio. Más aún, dada la presión de los bárbaros sobre el Imperio de 
Oriente es difícil pensar en un interés grande filobarbárico en los hombres políticos de 
Bizancio, por todo lo cual se afianza la impresión que habíamos alcanzado de t]ue la 
obra de Esteban de Bizancio se circunscribe de un modo general a los pueblos que tie-
nen algo que ver con el suelo del Imperio Bizantino. 
Si además tenemos en cuenta que Esteban de Bizancio escribe para grecoparlantes 
es aún más claro que las etnias que le interesan son aquéllas que se han de pronunciar 
por griegos y en griego, es decir las que tienen relación con el Imperio Bizantino 
7. ESTEBAN DE BIZANCIO COMO FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA 
ESPAÑA BIZANTINA 
Si Esteban de Bizancio no pretende escribir una descripción geográfica, como he-
mos recogido más arriba, y sin embargo limita sus horizontes lingüísticos al ámbito del 
(^S) Las referencias a la Calia presentan parliculares problemas, algunos de los cuales pueden verse estu-
diados en .7. BRUNEL, "E^tienne de Byzance et le dotnaine marsellais", Revue des Etudes Aiiciennes, 
XLVII, 1945, 122-133. Creemos que las opiniones de este autor se ven reforzadas con nuestra aproxi-
mación al problema. 
(99) R.J.H. JENKINS, "General Introduction", Constanttne Porptiyrogemtus "De administrando imperio". 
(irceli text edited by Gy. Moravesik. English Translation by R.J.H. Jenkins, Budapest 1949, p. 9-10. 
(100) H O N I G M A N N , "Stephanos" 12) "Stephanos Byzantios, Grammatiker. Verfasser des geographischen 
i ,exikons". RE 111,A,2 col. 239.5. 
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Imperio Bizantino, parece inevitable que su trabajo nos ofrezca algunos horizontes pa-
ra captar aspectos y problemas de la vida de su época. 
Parece claro que en sus descripciones, fundadas en intereses lingüísticos y grama-
ticales, reflejan una mentalidad que no es la administrativa, sino una mentalidad filosó-
fica. No se guía por provincias sino por etnias. Busca concepciones arcaizantes.Y en 
esto coincide con el gusto de la época ya que también en Hispania asistimos al renacer 
de lo indígena (Se habla de Carpetania, Celtiberia, etc. en los concilios hispanos y se 
habla de mastienos, tartesios, bastetanos, turdetanos etc. en Esteban de Bizancio)'""'. 
Del mismo modo tampoco parece preocuparle mucho el interés de Justiniano por 
el latín. Emboscado en su categoría de gramático griego puede libremente expresar sus 
cosmovisiones filosóficas en la selección y tratamiento de sus temas. 
Pero hay un punto en el que sus intereses coinciden con los de Justiniano: en el 
ámbito de su mundo. ¿Podríamos sacar de aquí alguna conclusión para el tema de la 
extensión de los dominios bizantinos en la Península? Dado el carácter de la obra de 
Esteban de Bizancio creemos que no se puede urgir el argumento, ya que el gramático 
no tiene especial interés en la geografía, pero probablemente si que podamos captar el 
hecho de que los bizantinos y probablemente también Justiniano tenía más interés en el 
Mediterráneo que en la reconstrucción integral del Imperio Romano. 
Es interesante que no cita a los godos hispanos, como si el tema o el problema no 
existiera'""'. 
Parece indiscutible que para captar la historia del siglo VI Esteban de Bizancio 
tiene interés. Pero ¿Podemos concretar la geografía de la Hispania bizantina en algiin 
punto determinado? ¿Podemos identificar alguna ciudad concreta de aquél momento? 
En este punto hay que ser pesimistas. Ni Hispalis, ni Corduha, ni la Carthago Nova bi-
zantina le interesan.Su mundo es otro y lo tínico que podemos agradecerle desde el 
punto de vista de la historia del urbanismo es quizá el habernos conservado y transmi-
tido nombres de ciudades que en unión con los demás autores de la antigüedad y en 
unión con la biísqueda arqueológica nos permitirán avanzar en la investigación y en el 
estudio. No es pequeña esta aportación, pero quizá es de mayor interés el conjunto de 
cosmovisiones que la tónica de su obra deja vislumbrar. 
(101) Si recordamos el énfasis puesto poi- Leandro en su homilía al final del concilio III de Toledo en el te-
m a de las etnias, quizá podamos entender mejor el interés de la obra de Esteban de Bizancio para 
captar el momento en que vivo. 
(102) H O N I G M A N N , op. cit., col. 2369. 
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A P É N D I C E : 
Los textos de Esteban de Bizancio (Ethnika, Edición de A. Meineke, Graz 1958) 
5 'Ι,^βδηρα, nóXeig δύο. ή μέν Θργχης, ¿no '^βδήρου του 
ν'ιοΰ 'Σρμον 'HqaxXíovg ίρωμίνον, íjV αϊ JiofDjdovg "rinot 
δΐΐαηάααηο, ώς ΈΧΙάνιχος παι allot ψααΐν. tu ταΰιης ós 
xat Jημ¿Hρnóg htiv o φιΐόοοφης. η δε δίντίρα nóltg της 
Ιβηρίας ηρύς τοΊς ΓαδίΙριιις, ως '^4ριιμίύωρος Ιν ύιιηίρψ 
γίωγραφοχ'ίΐένων. ο ηηλίιης Ιίβδηρίτης. καΐ γαρ τη ι" Ji'ohog 
Ρ 
.26 
Άάέρκων, stolti Ιβηρίας, ΐΑοΜαλων. το ΙΟνιχο» 
ίιίδίρκωη'της, ώς ί^ύΗαΧω^ίίης. 
Ο. 31- ΑΧβουρα, ηόΧις Ιβηρίας, ώς Στράβων, ó ηοΧΙχης 
^Ιβονραίης, ώς άρονραως, ΚόΧονρα ΚοΧηνραΙης, nóltg πιρί 
Πριψην, 'ίΑργονρα, ηόΧις Ευβοίας, ίίργουραως, "ίονρα Ίηυ-
ραιος, μΙ αχίδον nafta rà elg ρα. δύναται nal Αΐβονράϊης, 
ώς Α^ύγαρα .Αίγαράιης, Κίβυρα Κιβυράΐης. 
P-^^ 'Axoúfsta, nóltg Ιβηρίας, xadà Στράβων iv τω τρίτψ. 
fò iùvixòy 'u4%ovixavùl, ώς ανιός. loixt δί rò i xaià nlto-
νααμον ϊχΐΐν. 
ρ . · ? 0 iati xai ΘιιχαΙίας. nai αΙΧη Καρηητανών i'Dvovg KeXrixnv. 
h ηοΧίίης líltóg ομοφώνως %ψ οϊχωνη ώς Jáρδavoς Javaóg. 
lati «ai allo Otvtxòv 'Μιάτης ώς της Τιγίας Τ»γίάτης. 
Ήρωδίανος óé ψηαιν ^^àXia ini της &ίρμααΙβς nal ònóts 
όηΧηϊ τήν ψνγην βαρύνηαι, ini δί της Αθηνάς οξύνηαι". 
ίχρην δί χαί τοΰιο βαρύνον, άπα του ÍAXtnü λέγεται nal 
ΆΧιαΙος. 
Ρ ' ídXtíaia, ηόΧις 'ΟΧχάδων. οί δέ 'OXxádeg ε'^νος Ιβη­
ρίας, ηληαιήχωροι Καρχηδόνος, ην ixáXovv χαί χαινήν ηόΧιν. 
tè ii>vi«ò» ídX^alog ώς ,ΑΐαΊος, η ^Α1ί>αιάτης η Άΐ^αιανός. 
ΐ'ΰρομεν δέ (V ταΊς συγγραφαΐς Δημητρίου ΐ4Χΰαιία. 
ρ . HO ΐΑρβάχη, πόΧίς it> ΚαΧτιβηρίί^, ώς Ίόβας. το ίΰνικον 
ίίίρβαχαίος. 
ρ · ''^'^'^ Άρβου-χύΧη, nóltg μεγίαιη των èytòg'Ίβηρος noTttfiov, 
ην μόΐις ilXev Ι^ννίβας, ώς ΙΙοΧύβιος τριΐ)]. 
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ρ- '^^^ ' Ι ^ ^ β β , ηόλίς 'ίαηαίΊας, ως Χάραξ εν δίχάτ>] χ^ονιχων. 
το ΐ.ΰνικόν ΐΑρσα'ιης. 
Ρ " υφροδίΰΐάς, ηόΙ{ς Κάιηίας, πίρΙ ης υΧίξανδροξ 6 
ηοίνΙοτωϋ ίν %ψ πι^Ι ΚιΙιχΙας ψψΙν 'όίΐ ZώnvQÓς φηαιν 
αιηήν αηο %ης Ιίφροδίτης χίχΧήσ&αι, γράφων χαι Ιοτορίας. 
δύυτίρα Ιβηρίας ηρός τοΊς ΚύτοΊς. τρίτη νήαος ή ιτρόκρον 
Έρύί/ΐΐα , μηαξό Ιβηρίας χαΐ ΓαδιΙρων, τηάρτη ίν Κνίδψ. 
ηίμητη μηαξύ Ινδίας χαΐ ΚαρΙας. ίχνη νηαος ^ίιβΰης προς 
τη Κνρήνη. εβδόμη ηόΐις ^αηωηηης, μία τ ω ν ίχατόν, 6γδόη 
ΣχυΟϊας παραλία ηρΛς τήν Ιηατίίαν $ϋ&βτος. ένατη Αιθιο­
πίας, διχάιη Κύπρου, ιϊαΐ χαί δύο νησίδια πλησίον της 
Λιβύης. Ιστι χαΐ Αλεξανδρείας, τό ίϋνιχόν Ιίψροδισιιύς. 
ρ, 5̂"·̂  Βαίχνλα, ηόΐις Ιβηρίας προς χα'ιςΉραχλείαις σχήλαις. 
10 έθνιχόν ϋαιχυλενς. 
ρ· 19€ Βαϊΐΐς, ποταμός χ ατά 'ίβηρίαν, 8'ς Πέρχης Μγεται νηο 
των ΙγχωρΙων. Χίγηα^ χαί Βαιτίχη ή χωρα από Βαίχιος 
γινιχης. 
Βαχχαίοι, Ισπανίας ίί>νος. 
3 · 5 ί Βαργονσιοι, ϊί^νος δυτιχόν προς τψ "ΐβηρι ηοταμψ, 
Πολύβιος ί» τρίτψ. ί'οΐί χαΐ ΰάρχονσα μιχρά πόλις Φοινίκης, 
ο πολίτης Βαρχουσηνός. 
^·4(»ί Βιλγίηη, η χωρα, ώς Βαηίχη, ηρηαεχής ταΐς Γέρμα-α 
νίαις. ο οίαητωρ Βελγικός ώς ΐΑιτιχός. ΐοιχε όε από τον 
Βελγη, ώς Ι4χίή Άττιχή. .το ϋηλυχην Βελγαία ή χωρα. 
ρ>Ί6 ί Βίβρύκων εΊ}νη δνο, τό μεν ηρός τω Πόντψ εν 
Ι4αί<^, τό δε προς τοΊς ^Ίβηραιν εν τη Είρώηη. περί δε τοΰ 
ίν ίΑαί{ί διάφοροι γεγόναοι δόξαι, οη αηό Βίβρυκος η άηό 
Βεβρύκης, χαΐ άλλοι άλλως, τό ίΰνιχην Βιβρνκιος χαί Βε-
βρυχία. εΰρηται χηΐ Βέβρυοσα ώς Φοίνιααα Κίλιααα Θρηαοα, 
έχει γαρ οικειότητα τό α ηρός τό | . 
ρ.'ί&Ι Βελιτανοί, οί αντοι τοΊς yíυoιτavo^tς, ώς Αρτεμίδωρος 
ίν τρίτη γεωγραφονμένων. 
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p . - ! 6 i BéXtóy, nolis xal norafiòg h %/} Βαιτίχη tÍjg'lananag. 
ó ηολίτης BeXu'iytog. 
p.'íiS ΒραχύΧη, ηόΧις Κιρήίων, ovtoi óè τοΙς'Ίβηραι» ομο-
ρηναι. το iifyixò» Βραχυλα'ιος. 
γ- •'8? Βρουτοβρία, ηόΐις μεταξύ ΒαΙτιος ηοχαμοϋ χαί Τουρ-
dixayójy δηΧοΊ δ è Βρονΐούηολιν. το γαρ βρία τούιο οημαίνει, 
ώς Πολτυμβρία ΣηΧνμβρία. o¡>ey το ii>vixòv Βρουτοβριανός 
ώς ΣηΧυμβριανός ΠοΧτνμβριανός Μεαημβριανός. 
^•'^^0 ΒναναΊοι, ίΟνος Βιβρύχων, από Βύανου βασιλέως αυ­
τών Ini " ίλοΐ ί φονιυ&ίντος, 
ρ. -ZOS ΓΧάνις, ποταμός Κι'μης, ώς ^ίνχόφρων Γλάνις δε 
^είΰροις δέξεται τέγγων χ9όνα". και άη αυιου Ιχθύς γλάνις 
¿ καλούμηος γΙάνως. iati, MÙI Ιβηρίας ποταμός, ^ti και 
Ιταλίας τρίτος ποταμός περί τον Τίβεριν ποταμόν. 
fp.-ZOH ¡"lijtgg, i'í>vog 'ίβηριχυν μετά tovg Κΰνητας, Ίΐρόόωρος 
δεχάτψ. 
^ · "^"2^ Jηρá, γης Ιβηρίας, >Jf S Sixavòg ποταμός, οΊ οΙκήτοζες 
^ηραίοι. 
ρ-ΖΖβ Jla, ηόλις ΘεαβαΧίας, .JlaxoÌ'' κτίσμα, β' Θράκης mtà 
%àv '"Α9ω. γ' Ευβοίας, δ" νήσος καΐ πόλις Πελοποννήσου 
περί τό ΣχύΧλαιον. β' yívoitανίας ηερί tòv ώχιανόν. ς' 'Ita. 
Χίας προς ταΙς '^ίληεσιν. ζ Σχυϋίας παρά τψ Φάοιδι. η 
Καριάς, ΰ' Βιθυνίας προς τψ Πόνϊψ. είοι και ò' νηαοι Jtai 
λεγόμενοι, α η Νάξος, β' ή ηρός Μήλι.ι. γ' η ηρυς !Αμο^γψ. 
δ' χατά Κνωααυν Κρήτης, τό ίθνιχόν J^εύς, χαί τό ϋηλυχόν 
Jtáς, 'όθεν χαί Jιáδtς Άθηναι. 





nùXA' y . ^luriùc) l ' o i l l inee 
in coiJ. S « e q i i e u l i a i i i i f n m l i i r : Ι Ή ^ κ Ί ο ι ι γρημ/ιπηχού Kuiiaiuf-
ηηιν/ιύ'/.ίΐϋς αιρί nuhmy yi'jawf r* X Ì < / ìiti-iùf ύήμων τί xu't ιΰηων 
xià oiiiiifuniui «ι;{(Γιι- xuì μίί(ιΐι·ο/ΐ(ΐαίιι; xul KÙf tirti'^itti' παρι,)·· 
/it'fiof ίύΐΊχών Xi xu'i iotiixi'iy xa! κη/Γ /χιυ) · οι'ίι/ιύχωι: βιβλίοf ut. 
ov i l i KUfulMiu ιαϋίίΐ.'Έϋρίζ, ÌUit,;. Έβόρ», ,iu).,;.... 
'lÌXf/uytÌy,!, ηόλ,ς. 'ID., ω ν, ηύλις. ΊΟ.,βνργη, 7,ύ).,ς. Ίΐύ,;, ,ι,Ά,ς. 
. é · 'ICkjiuyflxij, ηύ).ις. "/·.').of, ηύλις. "ΙΟ.υνριιι, ί'ΟΐΊΐς. 'luuviut, 
'E\§iaxtoi, ίΟνος ^ίιβύης, ΦίΙιαχος η ,,τχιρί όε τονς 
.Λίβυας ..." 'Exatalog Ενρώηιι ,.'^ψοηοι χαΙ Μαοτιψοϊ'. 
ρ. ^ 6 6 Έΐιβύργη, nolig Ταρΐηααον, Έ«αταϊος Ευρώπη, το 
ISytxóy Έλιβίργιος. 
^'^^^ 'ΕΙμαντίχή, ηόλις Ιβηρίας χής έκτος "Ιβηρος ποταμού. 
Πολύβιος γ\ τό ISvíkov Έλμαντιχός. 
ρ-'^'® 'Εμηόριον, ηόΧις ΚεΙχιχή, χτίαμα Μ α σ σ β λ ι ω ι ώ ν . ύευ-
τίρα Μαχιδονίας. τρίτη ΙιχίΧίας. τετάρτη Καμπάνιας, ο 
πολίτης ΈμηορΙτης. 
Έορδαΐαι δύο χώραι, Ι\Ινγδυνίας [χαι ΜαΛίδονίας"]. η 
είσι χαΐ αΧΧαι δύο, η μέν Ιβηρίας ή δέ Θρι^χης, αηό 'Εορδοϋ 
tivog. ο οΙκήτωρ Εορδαίας, οξύνηαι δί το Έορδός, ώς 
Ήρωδιανός ixttj. ΙηΙη»ηααν ml Έορδιαταί από του έορδίζω, 
ώς ^υδός Χυδίζω. 
nota. J5.'/ι'ϋοι)«Γ(ί (uoii '7;"οο0«ι'(ΐ; Η, i indc L . U i i i d o i f i i i i co i i i cc i l 'Euoiulu, 
χί'Ίρι* ΜυγδονΙας. c o n s u l i i u s » l iu in e s t xu) MaxtSovlug i i i t e r s t r e r e . 
M y g d o i i i a e E o r d n e a i n d i c l l e f l iu , in (jiiam v u i n s t i i s i m i M a c c d o n i a e 
reges Eordneonim partem « x j)nrril» s f i u l m s iu M y g i l o n i n m t r a -
d u x e r n i K . T l i u e y d . S, 9 9 : άνίαΐΐ,ααο di ( T e i n e n i p o t t t r i ) sui rijg 
yvf Έορϋας καΐουμί^ης Έόρδονς ('Εορίονς)· luy oi μίν « ο λ λ ο ί 
διίφ9ύρηαυ>·, βρυχύ δί Τι avrtoy m p i Φύακαν ( i n M y g d o i i i a ) χ ο · 
τιύκηχαι. ί.Ίβνρ/ας R. Ilierinc E o r d a c a m g e n g r n p l i i i io iu i i t m i l -
l a m . i c r l l i r n d u i n v ide l i ir ΊλΧνρΙας. t x i s r i ino ni i le in i i cq i i e I l lyr icnm 
i i e q i i s (jiinui s tnl i in i i i e ino in l 'i'lirncic.iiri l i o r d n e n m η M a c e d o i i i c n t a s « 
d i v v i t n i n . ni iuiruia S l e p l i n i i u i m o r e m o conipl i ir iui i i i c r i p l o r u n i l o c o s 
ApposucrHt, q n o i u i D ut vnr i i e r a i i t pro »nrii» l e i i i p o n l n a illnruiii 
pro*inc i . i r i i in et fine» ei n o i n i n a , K o r d n e a n i l l l yr i c i nlii T l i r a c i a c 
regio iu' in d u e r n n t , f p i l o i n A l o r n i i l t m , (|Mod c c n i i c i Cncliini nl) c o 
v i d i m u s , d i s l i i i s i t q u a e n o a d i i l i i i g u e n d a t r a i i t . a l i l c r rem cx i i ed i i t -
c o n a t u s est T a f t l . T l i e i i n l . p . 2 3 7 . 
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p . 2 8 i "Εαόηϊ^ς, iQyos ΊβιιρίΜΡ, Ίΐϋαταϊος Ευρώπη. 
ρ.2-$2^ Ί » ' β « ί β < α , ή ίΰβις xai το ΰνΐικον μίρος. τι) ií}vt¡iot> 
Έυηίρως ual Έαταριώτηζ, nai Ιαηιρίιης ο óuituóg παρά 
τήν Ιαπϊραν, τήν ύίιαιν. 
Ο. Ζά*αν»α, πόΐις Ιβηρίας, J?V χαθΰΙεν ".Αννίβας, ώς 
ΙίποΧΧόδωρος iv χρονιχιΖν τρίτψ. το iOvixóv ΖαχανΟαΙος. 
ρ . · ^ ^ ^ Ζάκυνθος, πόΧις, από Ζαχννθου τοΰ Ααρΰάνου. άραι-
νιχώς "Ομηρος χαΐ ΟηΧνχώς ,,κοί νΧήεααα Ζάχννθος" nal 
^^ΰΧήεντα Ζάχυνθον". δεντίρα Ιβηρίας, τρίτη Λιβύης, ην xai 
Ζαχυνθίαν τινίς ανέγραψαν, ο πολίτης της Ζακύνθου Ζα-
χύνθιος χαΐ Ζαχννθία, της di Ζαχννθίας Ζαχυνθιανός ώς 
ΐΑδριανός, η Ζαχννθιινς ώς Ι^χανθιιΰς ΟιχαΧιιύς. 
^'30Í ^ΙίΧις, πόλις ηρός rt] [Αιγυητίγ] ΌΧνμπίψ, από Ήλιου 
τοΰ Ταντάλου ηαιδός. i'aví xal αΧΧη Ι-Ερπαδίας, χαΐ τρίτη 
'ίαπανίας. ft πολίτης αηό της "Ηλιόος γενιχής αναλόγως 
ΉΧίδαος ώς ΐΑδωνίδειος xai Ενηολίδειος χτητιχψ τνηψ, χαΐ 
χαθ·' vepeatv τοΰ δ Ήλίειος χαΙ ΉλεΊης. άψ ου ^'^ίλίίος h 
Ζεύς". Τρΰψοιν δέ ψηαιν 'ότι Ήλίεος χαι 'ίΐΧίϊος χαΙ Ηλείος· 
"Ομηρος d' Έπΐίούς αυτούς ψηαι. xai ητητιπώς λέγεται 
Ηλιακός, λέγονταί ual πατριονυμιχώς Ήλιάδαι. λέγεΐαι mi 
ΊίΧιδία, ώς Ψωψιδία χαι Αρκαδία, άηό γενικής, χαί επίρ­
ρημα ΊίΧιδίαθεν. τό ΰέ ΉλεΊης xai θηΧυχώς ψαοιν. 
3 , 3 0 - 2 ' Ήμβροαχοπβϊονf nóltg ΚεΧτιβήρων, Φωχαέων αηοι-
χος. ^Αρτεμίδωρος διντέρψ λόγψ γεωγραψουμένων. 
Ρ ' 3 0 3 άχΧεια, πόλις Θράκης iv τψ Πόντψ διάσημος, βί 
Ζιχελίας. γ' Αυδίας. δ' Λιβύης. ¿ Ιαρδονς. ς' Ιταλίας, ζ 
Κελτικής, η' Θεσσαλίας, θ' Καριάς, t iv τψ Αυδίψ Τανρψ. 
ta' μεταξύ Σχυθίας xai Ινδικής, ιβ' νήαος iv τψ Καρηαθίψ 
πελάγει. ιγ'Συρίας, ιδί Φοινίχης. le Πιερίας, ις' πόλις xai j» 
νήσος . . . ιζ* Κρήτης, ιη' Πισαϊχή. ιθ' Καριάς, ή λεγομένη 
ψ·^^^ Qsqanai, ί'θνος Ίβηριχόν. ΠοΙύβως (ν τρίτω. 
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p-i-23 [Ίβηρίαι δύο, ή μέν προς ταΊς Ήραπλείαις ατήίαις,ι. 
από "Ιβηρος ηοταμον, ου μίμνηται ίιίηολλόδωρος Ιν χι] περί 
γη! β' 
Ιντός δέ Πυρήνης "Ιβηρ τ iaih μέγας 
ποιαμός <ριρύμαος ένδοχίρω. 
ταύτης δέ ηολΙά (puaiv ΐϋνη δίαιραα!)αι, παΰότιερ Ήρόδω- m 
ρος if τή δεχάτι] των χ^^ΉραχΙία γέγραφεν ΊαιορΙ{ι (ι'ύτως 
^^%ύ δέ 'Ιβηριχόν γένος χοΰιο, ϋηίρ φημι olxtitv τά ,-ιαράλια 
χοΰ διάπλου, διώριοιαι ΐηόμααιν 'ίν γένος tiiv xuiu ipvlcf 
ηρώτον μέν οϊ ίπι τυ'ις έαγάιοις olxeovctg τά {ηρός \ ΰυομέων 
Κύνηιες ονομάζονται, arc Ιχεϊνων δέ ηδη ηρος βορέην ΊΙΗΊΙ η 
Γλ>]ίΐς, μετά δέ Ί'αρτήαιοι, μετά δέ ΈλβυαΙνιοι, μιιά όέ 
Μαατιηνοί, μετά δέ Κελχιανοί, ίηειτα δέ ηδη η Ί'οδανός". 
ύιιιρΰιο δε ή Ιβηρία εις [έηαρχίας] δύο, νυν δέ ιΐς τρίΐς, 
ώς Μαρχιανός Ιν ηερίηΐψ αίτης ^^ηρότερον μέν ουν rj Ιβηρία 
ilg δύο [επαρχίας] δι/ίρητο νπή 'Ρωμαίων, fvvi δέ ΐΐς τρείς, 
ΙΙαιτίχην yiovanavtav χαί Τυρραχωνησίαν". ί-ίρτεμίδωρος 
δέ έν τ!} β' τώ» γιωγραφονμίνων αύιω διαιρε'ιαϋαί φηαιν 
δέ των Πυρηναίων υρών i'wg χών «αίά Ι'άδειρα τόπων 
i xai ίνδοιίρω αννωνύμως Ιβηρία τί χαι 'ΐαηανία xalt'itat. 
διι'/ρηται δέ υπό Ψωμαίω» ει^ δύο επαρχίας.... διατείνουαα 
άησ των Πνρηναίων ηρών απαοα μέχρι χής Καινής Καρχη­
δόνος χαΐ των τον Βαίίίος πηγών, χής δέ δευιέρας έηαρχίας 
τά μέχρι Γαδείρων χαι ^ουυιτζίνίας". ή δ' ίιέρα Ιβηρία 
III αρός Πέραας last, τι) ίΰνιηόν "Ιβηρες ώς Πίερες Βύζηρες. 
Jioviaiog , ,η/χοϋ ατηλάων μεγάθυμων I'Svog Ιβήρων", και 
ί^ριβιοψάνης Τριψάλητι ^^ιανϋάνοντες χούς "Ιβηρας τονς ΐΑρι-
οχάρχου πάλαι", χαι ,^τούς "ίβηρύς ους χορηγείς μ<η βοηί>ήοαι 
ΰρόμω". και ίίρτΐμίδωρος έν δευτέριο των γέωγραψουμένων 
13 ^^ραμματιχΓ] δέ χρώνται xrj των 'Ιιαλών οί ηαρά ϋάλαιταν 
olxoivteg fi'iv Ιβήρων", και άηό της ^Ίβηρος γενιχής Ίβηρίς 
το θηλνχόν ,ίΕλληνίς, ούχ Ίβηρίς" Μένανδρος ΐΊαηίδι. λέγεται 
χ«Ί Ίβηριχός. [Jιovύaιoς] ^^ηήνκ,ς μέν ηρώιιοιος Ίβηριχός 
αρχομένοισιν", λέγεται δέ xai Ίβηρίιης. ΙΙαρί)έηος έν νΙευκα-
ιιιδί{( ,'ίβηρίίί] πλεύσει έν αίγιαλω". άηό της γενιχής "Ιβηρης 
3 . 3 ^ ί " ευθεία, ώς της γΰληχης <> ψύλαχης. ΐΑηολλώνιης Ιν χοΊς ηα-
ρωνύμοις ιρηαίν ,/ιηό γιιιχών εύΟιΊαι ηαράγονιαι, των μέν 
υηέρ δύο αυλλαβάς ομοίως TJj εύΟείι^ι χαιά τον τόνον ιιρο-
παρηξυνό/ιεναι, χαί η έν άτιλψ οχήμαιι η Ιν αυνθέιψ. άηλοΰν 
μέν ούν μάρΐίΐρ fιáρτιιρoς (> μζίρινρης, Χάροψ Χύρηηης 6 5 
Χάροηης ^Χαρόηοιό ι αναχιος', Τροίζην Τρηίζηνος ιι Τροί-
ζηνος ytog Τροιζήνηιιι', "ίβηρ "ίβηρος ο "Ιβηρος". αφ ου ιιαρά 
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Κσυαΰράτψ if 'ί'ωμαϊχης χιΐιάΰος i taùp 'ΐβήρηιοίν ο'ύτως 
^^χαί tal Αίγνα'ί ίί/ια χιά Ίβήροιαι noXt(iioviig". rò nòto 
xui 'ΙΑβρων tv ηαρωνί'μοις (ρηαί. xal „ a i5 fòy "ίβηρης τραγο-
ιιώγων" ίν ΜαΙΙΙαχοΊς εΐρηται Κραιίνου. Ιίγονιαί οΊ "Ιβηρες 
ΙύροηητιΊν, ώς Ιίίίήναιος tv δειηνοοοφιαιών β' ο'όίως Φ ί ­
λαρχος μίν ίν τ/; ζ* xui ιούς "ίβηράς φηαιν υδροηοτύν ηάν~ 
τας, χαίίοι ηληναιωιάιονς ηάνιων ανθρώπων τυγχύνονιας. 
χΐχτηνιαι γαρ αργυρον χαι χρναην ηΐύαιον. μονοαιτύν te 
αοίοίις àcl λίγει δια μιχροΐογίαν, ία'ϋήιάς τε φηρείν noh>-
τελεσιύτας" .\ 
ρ- ΊβυλΧα, πόΙις Ύαρχηοαιας. ιό iiivixòv ΊβνΙΓινος. παρ 
οίς μέταλία χρναοϋ χαΐ αργυρού. 
p-iiO 'ίίαραυγάναι, οΙ'Ίβηρες. Έκαιιαίος Ενρώπη. xni'Ika-
ραυγάτης ποταμός. 
0.030 "ΙΙερδα, ηόλις πρός τη Πυρήνη Ιβηρίας, ò ηοΙίιης 
Ίλερδίτης. 
. 3 3 ^ / 
Ίλούργεια, ηόλις Ιβηρίας, Πολύβιος ΐνδεχΰτη. %ò 
iùvtxòv Ίλονργεϋς. 
Ίνδιχή, πόλις Ιβηρίας πλησίον Πνρήνης. τίνες δε Βλα-
βίρονραν αυτήν φασιν. τό ίθνιχόν Ίνδιχήιαι. 
' • 3 3 ^ 'Ισηανίαι, [από Ίσπάνου γίγαντος ο'ύτω λεγομένου.'\ δύ'ι 
%ής Ιταλίας έηαρχίια, ή μεν μεγάλη ή δε μιχρά. [ταύιης 
ίμνήαΟη Χάραξ εν ί χρονιχών ^Jv Ίσπανί^ τη μιχρζι τη ε'ξω 
Αουαιτανων πάλιν άποσιάνιων ίπεμφ'άη υπό 'Ρωμαίων στρα­
τηγός in αυτούς Κύϊντος". ό αύΐός ομού περί των δύο > 
^^Κύινιης ò των 'Ρωμαΐων πολέμαρχος iv ά/ιφοιε'ραις τα'ις 
Ίαηανίαις, ήααώμενος δε υηό Ούιριάθου αηονδάς πρός αύιόν 
ίηηιήαατο". ταύιην χεχλήοθαί φηαιν 'ίβηρίαν Ιν'ΕλΙηνικών 
γ' „τ//ν δέ 'Ιαηανίαν "Ελληνες τά πρώτα 'ίβηρίαν έχΰί.ηυν, 
ουηω ξύμηαντος τοΰ ε'Ονονς ιήν προαηγορίαν μεμα'ύιμοτες, ω 
άλλ' άηό μέρους της γης, Η ion πρός ποταμόν ['Ίβηρα,\ 'ίβη­
ρίαν χαΐ άίί' έχείνου όνυ(ίάζονΐαι, τήν ηάααν ο'ύιω χαλοίντες. 
"νατερον δέ φασιν ούτήν μεταχεχλήαθαι Jiaviav".] 
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p ' 3 ^ J Ιταλία, ή χώρα, ànò ΊταΧοΰ, ή «§(V Αυαονία nal 
Αναονίς. %ò iOftxò» 'Ιιαλός χαΐ'ίιαλίς. ànò ài του Ιταλία 
to Ίταλιώτης ώς Κιλιχιώτης ΦΟιώτης. τί óè όιαιρέριι το 
Ιταλός τοΰ 'ίταλίώτου, iy %ψ neqi Suilíag είρήακται. το 
Οηλυχον Ίταλιώτις. nal Ίταλιενς, ώς τοΰ Αυαονία το Αυαο-
νιεΰς. καί Ιταλιάζειν ^ή/ια. nal 'ΙταΧιχός to χττμιχον χαΐ 
'haXtiiniMog. tati nal Ίτα lixóy χωρίον Ιικΐλίας. ί'ατι nai 
'ίταΙίχη ηόλις Ιβηρίας, to iQvixèv ΊταΧιχήοιος χαί 'ί«αΧιχη~ 
οία. ίχαλύτο η χώρα χαΐ Οίνωτρία χαΐ Έαηερία, 
ρ · 3 5 Γ 0 χ α ί Καληίνης iati* ώς Πίύχη ¡livxhog. τον Óè λφίνος ώς 
Καληολψΐνίίης. nal την nóXtv Κάρπίίαν .... τινές τού­
τους Καρηητανονς ώς Καληιιανούς φααι. 
^•^^^ Keq9aia, μία της Ικ Κέψ τηραπόλεως, αηό ΚαρΆίον 
τ:λίντήααντος ixet, oí οίχηϋντες ΚαρΟαεΊς. Πολύβιος ις'. 
lati xat Ιβηρίας Καρταία, ηερί ι]ς Αρτεμίδωρος έν δεύτεροι 
w γ*ωγραφονμΙνων. 
Καρηηία. ΐ'ίρηται έν τψ Κάληη, 'ότι τινές Κάρηειαν 
τήν πάλιν φααί χαΐ Καρηητανούς το έθνιχόν. 
Ρ " · ^ * " ^ Καρηήαιοι, ί&νος 'Ιβηριχόν των Ιχιύς'Ίβηρος ηοιαμοϋ. 
I S C 3 Καρχηδών, μητρόπολις Αιβύης, διασημότατηπόλις. Χαλ-
χηδών di της Βιθυνίας διά τηϋ λχ. ànò Καρχηδόνος ΉοΙνιχος. 
έχαΧεΊεο δέ χαινή πόλις χαΐ Καδμεία και Οΐνουαα χαΐ 
Καχχάβη. τούτψ δέ χαιά τήν οιχείαν αύιών λίξιν Ί'πηου χε­
ίρα λή δηλοϋιβι. ί'οϊΐ δέ χαΐ αΧΧη Καρχηδών ηόλις Ιβηρίας, 
ίχαλείτο δέ xai αύιή χαινή ηόλις. εαιι δέ χαί Αρμενίας 
Καρχηδών, ώς Είηρόηιός φηαιν. ò πολίτης ^^Καρχηδόνιος 
αοφός Μάγων" χαί ^^ίλειτόμαχος, 6 J^oγvήτov, ος έχαλε'ιτο 
Άοδρονβας, φιλόαοιρος άκαδημαϊχός, διάδοχος Καρνεύδου της 
Κυρηναίου σχολής, ΰς «ή ίιών ίλθών Άθήναζε άμοιρος ήν τών 
πρώτων στοιχείων χαΐ ταϋια μανθάνων ήχροάσαιο Καρνεάδου". 
ρ · 3 6 6 Κααταλών, μεγίαιη ηόλις Ώρητανίας, ώς Αρτεμίδωρος 
τρίτφ γιωγραψονμένων. το Ιθνιχόν ΚααταΧωνίτης ώς Άαχα· 
III Χωνίτης Ταρραχωνίχης. 
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p ­ 3 S 0 Kqaßaaia, ηόΐις 'ίβήρων, ΈχαταΊος Ευρώπη, ιό iOvi-
xoy Κραβάαιος xal Κραβααανς xal Κραβααιάτης, xal Κρα-
βασιανός δια %ήν χώραν, 
Ρ'̂ ^^ Κρημύοναα, νήαοζ Ιβηρίας. ^ΕχαταΊης Ευρώπη, ti) 
l!>ytxóv Κρομνούαιος. 
ητιχόν, Ιβηρίας τόπος πΐηαίον ώχίανοΰ. Ήρόδω-
ρος δεχάτψ των χαθ' Ήρακλία. οΐ οίχοϋντες Κύνητις χαί 
Κννήαιοι. 
p - 3 9 C Κνρήνη, ηόΐις Λιβύης, από Κνρήνης της 'Υψέως [χατά 
ηίνδαρην] ή Κύρης πηγής ίγχωρίου. ίση «ai Ιβηρίας, nal 
Μασσαλίας αλλη. τό iSviudv ΚυρηναΊος. Ιντεΰθεν ήν Ερα­
τοσθένης 'Αγαχλέους παις i ιστηριχός. χαΐ Κυρηναΐς ώς 
Θηβαΐς. xai ΚνρηνΙτης. 
^•^1^ Λιγνστίνη, ηόλις Λιγύων της δυτιχής 'ΐβηρίας εγγύς 
«αΐ τή( Ταρτηϋοοΰ ηληαίο», οΐ oixovretg Λιγνές χαλοϋνται. 
Ρ · ^ ^ ^ Λοναιτανία, "όμορος τής ΰαιτίχης. Μαρχιανύς iv ηερί-
πλψ αυτής, τό Ιθνιχόν Λοναιτανοί. 
γ ί)26 Μάκη, ΚεΙτίχή ηόλις. ί'ύρηΐαι. παΐ Μαινάχη ΚεΧαχή 
πόλις. τ ο iDvixo» Μαχηνός. 
| 0 . kiC Μαίρόβωρα, ηόλις Μααχιηνών. Εκαταίος Ευρώπη, 
το iQvixov Μαινοβωραως. 
| 0 . ^ 3 4 Μαλάχη, ηόλις Ιβηρίας. Μαρχιανός iv ¡Í των επιτο­
μών 'Λρτεμιδώρον. τό iOvixóv Μαλαχιτανός. 
η. i / 3 6 , , 
1 Λ/αααια, χωρα παραχειμενη τοΊς Ύαρτηααίοις. το iO-
νιχόν Μασαιανός. Θεόπομηος τεσααραχοστώ τρίτψ. 
Ρ'̂ '̂ ^ ίΊαοτιανοί,ϊθνοςηρόςταΊςΊΊραχΙΐίαιςοτήΙαις. Έχα-
ταϊος Ευρώπη. ιΤρηται δί από Μαατίας πόλεως. 
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p . 6 ΜαοτραμΗη, ηόλις xai Χί/ινη χής Κιληχής. 'Açtt/ii-
ôioQoç iv χη Ιηιχημη των Ι'νδέχα. 
ρ . ^3âf fJ£^¿Ár] nolis... 
Άρχάδες μηά rà Λευχχριχά. ixaXtìto δέ χ erra t o ημιον 
μέρος Όρεατία, ano τής τοϊι 'Ορίατον ηαροναΐας. ο\ δέ no-
ΧΊταε Όρέατιοι χαΐ hItyalnnoXuai. à ψ ής Κερχιδας άριστος 
νομοθέτης xai μελιάμβων ηοιητής, χαΐ Αινησίας ηεριηατη-
» τικος ¿ Θεοφράστου μαθητής, xai Άχεσιόδωρος ηερί ηόλεων 
ουγγεγραφώς, χαΐ Πολύβιος τεασαράχονχα βιβλία αυγγράψας. 
ουχοι Μεγαλοηολ'και, τό χτηχιχον Μεγαλοηολιτιχός. β' tan 
xai αλλη ηόλις Καριάς, ή νΰν Αφροδίσιας, ή ηρότερον Αε-
λέγων ηόλις. . xai δια τό μέγεθος έχλήθη Λ/εγαλόηολις. 
Ill ωνομάαθη δε xai Ι^ινόη άηό Νίνου, h ηολίτης Νινοήχης. 
ϊατί nal ^Ιβηρίας Μεγάλη ηόλις, ώς φίλων, l'on xai Με-
γάλη νήσος ή νΰν Αυχίας. 
3. Η5^ Μήλουσα, νήσος χαχά "Ιβηρας. Έχατα'ιος Ενρώηη. τό 
ίθνιχόν ΜηλουααΊος, 
jp.LiSf ΜΙσγητις, ίθνος Ιβήρων. Έχαταως Ευρώπη. 
0 - ^ 5 0 Μολύβδινη, ηόλις Μααιιηνών. Εκαταίος Ενρώηη. 
Ρ ' ' ]\·ομαντία, πόλις'ίβηρίας. Ίόβας iv δεντέρω'Ρωμαϊκής 
αρχαιολογίας, to ίθνιχόν Νοιιμαηίνος λέγεται δια τής ö7/. 
Ο.Ι·^^^ i V i l p e f , πόλις Κελτική. 'Εχαταΐος Ευρώπη, τη έθνιχόν 
Ννράχιος, ώς ίίαρά τήν Νύρνχα Ναρύχιος. 
ρ Λ ί Β δ - ΌβόΙχων, Όβόλχωνος, ηόλις [Ιβηρίας], τό ίθνιχόν 
'Οβολχωνίτης. 
ρ , ¿) 'Οαυαοείς, πόλις Ιβηρίας, άρσινικώς. χαί to έθνιχόν 
'όμοιον, [άρΟίνιχόν δέ,} ώς Άταρνί'ις xai Jinaulç. 
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| 5 . * f S " f Όλβια, πΰλις Αιγυσαχή. ó ηολάης 'Ολβιοηολαης. 
«al Όλβιανοί ώς ΐΑοιανοί. ΐατι όε χαί πληυίον ανΐής υρος 
Όλβιανόν. ΰενχερα ηόλις Ιν ÌÌÒVCM. τρίτη Βιθυνίας, ànù 
Όλβίας νύμφης, τετάρτη ίΐαμφυλίας, ώς Φίλων, οΰχ ϊστι 
óè ΙΊαμφυλίας, άλλά της ιών ^ολύ/ιων γης, χαί oìióè Όλβια, 
άλλά "ΟΙβα καλείται nal ο» ηολϊται ΌλβαΊοι χαί Όλβιος 
χαΐ Όλβια, ηέμητη Ιβηρίας, ΐχτη Σαρόονς. Ίβόόμη Ίλλυρί-
όος. ογδόη Έλληαηόντου. ένατη Κιλικίας, λέγεται χαί ΌL· 
βηνός χαί Όλβιαχός χαί το Οηλυχόν Όλβιαχή. 
|0. ¿ f S * ^ Ό λ / ? ΰ σ ί θ ί , ί'θνος ini ' Ηρακλείων αιηλών. χαί Όλβν-
ϋίνιοι αλλο. 
ρ . ΌΙηάδίς, ώς 'Αρχάδες, έθνος Ιβήρων τών εντός "ίβηρος^ 
τοΰ ποταμού. Πολύβιος i ν τρίτψ. 
"3· ^'^^ ίίαλλαντία, ηόλις Ιβηρίας. Ό πολίτης ίϊαλλάντιος. 
| 9 . 'Ρόδη, nóltg Ιβηρίας, το ίθνιχόν 'ΡοόαΊος ώς ñhr~ 
δαιος Ιουδαίος. 
Ρ ' ^ ^ ^ 'Ροδόη, nóltg Ινδική, το ίθνικόν 'ΡοδιΛτης, ώς Άρ-
αινοΐιης. 
3 . S ΐ ά ρ γ α ν & α , ηόλις Ιβηρίας, rò ίθνιχόν Χαργανθίνος. 
ρ . S"tfC Σικάνη, ηόΧις ^Ιβηρίας, ώς ΈχαταΊος Ευρώπη, τό ίθ­
νιχόν Σιχάνιος. 
Ρ ' 5 ^ίξος, ηόΐις Μασιιηνών. ΈχαταΊος , μετά di Σίξος 
' πόΧις". 
JQ . S Σ α β β α τ ί α , χώμη ΚεΙτιχή. τό Ιθνιχόν Ι'αββαιιανός χαΐ 
Ιαββάτιος. 
r SS"^ Σβγίδα, ηόΐΐζ Κελτιβήρων. τη ίθνιχύν Ιεγιόα'ιος. 
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3ύαΙις, ηόλις Μαανιανών. τό iùvixov Συαλιιης τ,Γ, 
ηοινω λόγψ. όύναται χαί 2υαλεύς. 
Ταρσήtov, ηόΧις προς να'ις Ήξαχλείαις ατήλαις. Πο­
λύβιος τρίτψ. το iàrixàv t'dtt Ταροηίτης η Ταραηιώιης. νυν 
di χατά τό ίπιχιόρτον 'Γοραη'ινοί λέγονται. 
p.C^^ It Ταρτηααός, ηόλις Ιβηρίας, ànò ποταμού τοΰ από του 
Ιτίργνροΰ ορούς ρέοντος, οατις ποταμός χαί χα&αίτερον iv 
Ταρτηοαψ χαταιρέριι. τό ίΰνιχόν Ταρτήασιος χαί Ταρτηοσία 
χαί Ταρτηασίς. χαΐ ουόίτέρως Ταριήααιον όλβων βαχ υ". 
Τίνέβριον, άκρωτήριον, «al κώμη Τενίβρία Ιβηρίας. 
Ό χωμήτης Τενιβριανός, ώς Πηλτνμβριανός ΆΙεαημβριανός. 
'^•^^'^ Τλήτες, ίϋνος Ίβηρικόν περιοιχοΐιν τους 'Γαρτηααίους. 
Θεόηομπος τεαααραχοαιψ ηέμητψ. 
0.&2.ή ΤουρδηχανΙα, χώρα της Ιβηρίας, i} ua¡ Βαιτιχή χα-
λεΊται ηαρά τον Βαΐτιν ποταμόν. οί οιχοΰντες 'Γονρδητανοί 
χαΐ Τουρδοΰλοι, Αρτεμίδωρος δέ Τουρτντανΐαν αυτήν 
χαλεΊ χαί Τούρτους τονς οΙκήτορας χαΐ Τουρτυτανούς. 
"Υοψ, ηόλις έν Ίβηρί\< χερρονήαου. Ί'.χαιαϊος Ευρώπη » 
,^ιετά δέ'Ύοψ πόλις, μετά δέ Αεαυρός ποταμός", το ίΐ/-
νικόν ' Υόπιος άηό της γενικής. 
Ο. ' Ϊ ΙΟ Ώρ ι α ίβ, ηόλις Ιβηρίας, το iOvlxòv Ώριτανός. Άρτε-
i μίδωρης iv δενιέρψ γεωγραιρουμένων ^^άμφότεροι γάρ" φηαί 
^^χατοιχοϋαι τήν παραλίαν χαί tira τής μεσογείου, ηρώτον 
μέν Ώριτανοί, nóXsig δ* Ιν αίιτηΐς είσι μεγάλαι Όραία nal 
Καατάλων". 
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